























石 津 秀 子
（２９）７４
図１ デューラー《メレンコリア》１５１４年 銅版画 ２３．９×１８．６cm
７３（３０）
























































Schuster , “MELENCOLIA I





































ルマゲスト概要』（Epytoma Joannis De monte regio In almagestum
ptolemei，１４６２完成。出版は１４９６，ヴェネチア）と，三角法の手引書『すべ
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１） Karel de Haas, “ALBRECHT DÜRER’S ENGRAVING MELENCOLIA§I a
symbolic Memorial to the Scientist JOHANN MÜLLER (Regiomontanus)”,
Rotterdam, 1951. も同様の趣旨である。これは同著者による著書
“ALBRECHT DÜRER’S MEETKUNDIGE BOUW VAN REUTER EN










E. Panofsky and F. Saxl, “Saturn and Melancholy : Studies in the History of
Natural Philosophy, Religion and Art”, London, 1964.）。P-K. Schuster,
“MELENCOLIA I DÜRERS DENKBILD”, Berlin, 1991.






かれている。（“Dürer Schriftlicher Nachlass I ”, Herausgegeben von Hans
図２１ ジュリオ・カンパニョーラ《天文学者》１５０９年 銅版画
４９（５４）








５） メランヒトンが述べている。（Schuster, p.33, p.62.） ちなみに占星術の
「惑星の子供たち」の分類では，デューラーは水星の子である。ベーハイ
ム Lorenz Beheimがピルクハイマーに宛てた手紙に，デューラーは水星の
生まれであるから良い画家であると書いている。（Schuster, p.93, p.430, n.
452）。メランコリーは土星の影響であるにせよ，占星術上の分類の「土星
の子供たち」とメランコリーは必ずしもイコールの概念ではない。
６） “Dürer Schriftlicher Nachlass II”, Herausgegeben von Hans Rupprich,
Berlin, 1966, p.92. 訳はヴィンツィンガー，『デューラー』，前川誠郎監修，
永井繁樹訳，グラフ社，昭和６０年（Franz Winzinger, “ALBRECHT DÜRER
(in Rowohlts monographien)”, Hamburg, 1971），１３８頁から引用した。




８） 例えば，Schuster, p.109, p.114, p.120.
９） 幾何学だとする説で最も有名なのはのは『土星とメランコリー』である。
他に，Büchsel (1983), Engelhardt (1993) 等。






た。Ernst Zinner, “Regiomontanus : His Life and Work”, Translated by E.
Brown, Amsterdam, New York, Oxford, Tokyo, 1990.（“Leben und Wirken
des Joh. Müller von Königsberg, genannt Regiomontanus”, Osnabrück,
1968. の英訳）




１６） Zinner, 1990, p.92-93
１７） Zinner, 1990, p.119-121, 128, 197. LEXIKON DES MITTELALTERS,
（５５）４８




シュトラスブルクで，その他多数印刷された。（Zinner, 1990, p.125-129, p.238
-241, p.256-257.）
１９） Zinner, 1990, p5. ケーニヒスベルクはカントで有名なバルト海沿岸の同
名の市（現カリーニングラード）ではなく，ニュルンベルクの北北西約８０
kmにある Königsberg in Bayernである。
２０） レオノラのホロスコープは１４５１年結婚に際して，マクシミリアンⅠ世の
ホロスコープは１４５９年の誕生時に制作された。（Zinner, 1990, p.31, 33.）




２２） Zinner, 1990, p.53, p.103. レギオモンタヌスは自分が出版する予定の本を
一覧リストにした一枚刷りのビラを，１４７３年から７４年にかけて印刷した。
この内容は，Zinner, “Geshichte und Bibliographie der astronomischen
Literatur in Deutschland zur Zeit der Renaissance”, Stuttgart, 1964. p.4-7に
載っている。自著や師ポイエルバッハの著書のほか，ユークリッドの原論，
ウィテロの光学など，４５冊が予定されていた。
２３） Zinner, 1990, p.109, p.111,p. 144.
２４） Rupprich, I, p.30.
２５） Rupprich, I, p.227. ならびに，Zinner, 1990, p142. また，一説にはこの家
はデューラーの誕生当時はレギオモンタヌスの家であった。（例えば，J. C.
Hutchison, “Albrecht Dürer : A Biography”, Princeton, N. J. , 1990. p.98）
しかし，ツィンナーはレギオモンタヌスの住居がどこにあったかは不明だ
としている。また，メンデによるデューラーの家の記録にもレギオモンタ
ヌスの名は見られない。（J. C. Hutchison, “Albrecht Dürer A Guide To
Research”, New York & London, 2000. p.341）
２６）『世界年代記』は１４８７－８８年には準備に取りかかったと考えられている。
（シュトリーダー，『デューラー』，勝國興監訳，中央公論社，１９９６，(Peter




忠訳，日貿出版，１９８４，（Erwin Panofsky, “The Life and Art of Albrecht
Dürer”, Priceton, 1955.), 118頁。）
２８） ベッサリオンがサン・マルコ大聖堂に寄贈した７４６冊の写本のうち，４８２
冊はギリシャ語の本である。他にポイエルバッハ，レギオモンタヌスの著






３０） Willehad Paul Eckelt, Christoph von Imhoff, “Willibald Pirckheimer





Spaltinのために作られた。（Zinner, 1990, p.159, p.169） リストは１５２２年に
もピルクハイマーにより作成された。ピルクハイマーは１５１９年頃までには
その大部分を買い取っている。（Zinner, p.160, p.168-9.） デューラーもま
た１０冊を買い取った。
３３） Hermuth Grössing, “Der Humanist Regiomontanus und sein Verhältnis
zu Georg von Peuerbach”, in : Humanismus und Naturwissenschaften,
Herausgegeben von Rudolf Schmitz und Fritz Krafft, Boppard am Rhein,







と主張している。（G. Werner Kilian, “Eine Studie zu Dürers Melencolia”,
in : Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig ,
Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe, Jg. 10. 1961. p.617-634.）
ただし，キリアンによる子供の解釈は，本論とはまったく異なるものであ
る。
３６） S. Rösch, “Gedanken eines Naturforschers zu Dürers Melancholie”, p.162








３９） ライプツィヒ大学の入学記録では Johannes Molitoris,ウィーン大学の入
学記録では Johannes molitoris de künispergと書かれている。（Zinner, p.9,
p.13.）
（５７）４６
４０） Joannis de Regio monte（『アルマゲスト概要』），Ioannis de regio monte
（『すべての三角形について』）等。また，学者に宛てた手紙の署名は Johannes
molitoris de Künigsperg, Johan von küngsperg, Johannes Germanus,






４３） Zinner, 1990, p.158, 160.





４６） “Regiomontanus on Triangles”, Translated and edited by Barnabas
Hughes, O. F. M., Madison, Milwaukee, London, 1967. p.26-29. 引用文は同
書 p. 26, p.28より。訳は石津秀子による。尚，不明の箇所は成城大学の津
上英輔先生にお教えいただいた。
４７） nemini tamen triangulos nostros praetereunti astror[u]m disciplina satis
agnoscetur.
４８） Radicem scalae ad sidera ducentis haud iniuria dixerim：（星へと導いて
いる梯子の根と私が呼んだとしてもおかしくはないだろう。）
４９） Sane moribundo praeceptori morem gestum oportuit, qui absolutis
nuperrime sex luminarium libris, superstites septem Ioanni suo reliquit, imò
mandauit q(uam) citissimum expediendos.
５０） 本来犬は学者の典型的肖像と関係している（『土星とメランコリー』，２９１
頁）。犬は学者の伴侶である（Schuster, p.128）。
５１） Beryl Rowland, “Animals with Human Faces A Guide to Animal
Symbolism”, Knoxville, 1973. p.62-62. リーパは犬を忠誠と嗅覚に結びつけ
た。Valerianoは犬は友情の象徴，土星のもとのメランコリーの象徴と見做
した。（Rowland, p.65.）また，Marion Agthe, “Das Bild des Hundes in
Albrecht Dürers Gesamtwerk”, Bochum, 1987. によれば，犬はキリスト教
的努力（p. 25-27），忠実，善（p. 47, p.104）をも表わす。
５２） Igitur iussa praeceptoris capessenti mihi, plurimus triangulorum &
planorum & sphaeralium incidit usus：（かくして師の命令を引き受けた私
は，三角形，平面，球の非常に多くの有用性に出会った。）
５３） Verum ut epitomati finem, ita triangulis dare initium Deus ipse uetuit,






５５） D. Pingree, “A New Look at MELENCOLIA I”, in : Journal of the







（Carl B. Boyer, “A History of Mathematics”, New York, 1968.），１９４頁参照。
５７） Ad haec demum accedit tabulae sinuum non minus utilis q(uam) noua
compilatio, quae…‥per sinu(m) arcus suos ex arcu’que sinum offeret,
５８） qui quemadmodum duram hac tempestate Christianae salutis accepisti
prouinciam, ita murmura sua Philosophi moderni te imperatore missa
facient, iamdudum enim quasi coelis errantibus, sideribus’que orbitas suas
oblitis perculsi, spectatissimum Philosophiae genus socordia praeteriere.
５９） この功績をレギオモンタヌスは『アルマゲスト概要』の献呈文において
も次のように賞賛している。Quo fit : vt diuino quodam consilio factum
censeam : vt in cómmuni grecie prouincie tu Rome feliciter vixeris : quo
naufragantes grecorum librorum reliquias et mox peritura tot
doctissimorum virorum volumina conseruares . (Felix Schmiedler,
“REGIOMONTANUS OPERA COLLECTANEA”, Osnabrück, 1972. p.59-61.)
６０） Perge igitur ut coepisti feliciter, ó mundi decus, terrenam prius
compescere turbam, dehinc suo coelestia lumina reducas itineri : ne ut
antehac cultores deludant suos, quo tandem immortali posteris gloria
nimirum celebraberis.
６１） 例えば Schröder, Rösch, Schuritzなどが分析の上，述べている。
６２） 様々な角度を主張する説を唱えた研究者の名前と年号は以下の通りであ
る。72°; Rösch (1970), P. Schreiber(1999). 76°; Deckwitz(1978), 約80°;
Richter (1957), Sixel (1990). 80°; Niemann (20世紀初頭), Harnest (1989),
von Engelhardt (1993). 約82°; Schröder (1980), Lyncke (1982). 90°; Nagel
(1922), Wangert (1976), 等々。
６３） Adolf Wangert, “Der Geometrische Körper in Dürers ‘Melencolia’”, in :
Humanismus Und Technik 20(1976), P. 16-27.
６４）１５２５年出版の『測定法教則』（Underweysung der Messung）の最終頁に
遠近法で描くための二通りの装置の木版画が載っている。この装置の原型
は，１５１４年のデッサンである（W. Strauss, “The Complete Drawings of

























６８） P. Reuterswärd, “Sinn und Nebensinn bei Dürer. Randbemerkungen zur
Melencolia I”, in : Gestalt und Wirklichkeit. Festgabe für Ferdinand
Weinhandl, Berlin, 1967. p.411-436. 他に, Lanckoronska (1975), Büchsel









である。その全文をWilliam S. Heckscherが，“Melancholia (1541). An
Essay in the Rhetoric of Description by Joachim Camerarius” (in :
“JOACHIM CAMERARIUS (1500-1574)”, Herausgegeben und eingeleitet




















７５） この Iをラテン語の i（eo＝行く の命令形，第一，単数。行け，去れ
の意味）と読む説と，数字の１と読む説の両方がある。Iを「去れ」と読
んだのは，Choulant（１９世紀），Passavant（１８６０），Endres（１９１３），Bühler
（１９２５），Heyd（１９３５），Giesecke（１９５５），Kilian（１９６１），Büchsel（１９８３），
Brunius（１９８３）等である。二つの言葉の間に記号の§をはさむのは，『世
界年代記』の木版画においても見られる。
７６）１５３３年の出版に際して，シェーナーは序文で，この本を探し出して出版
するに至ったニュルンベルクを讃えている（Hughes, p.22-25.）。心情とし
てはデューラーも同じであろう。
（６１）４２
